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あ　
と　
が　
き
人
文
科
学
研
究
所
長　
　
木　
村　
琢　
也
　
『
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』第
四
十
一
号
を
お
届
け
す
る
。
本
号
に
は
論
文
十
一
編
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
著
者
（
共
同
論
文
に
つ
い
て
は
筆
頭
著
者
）
の
内
訳
は
本
学
の
専
任
教
員
七
名
（
う
ち
所
員
六
名
）、
非
常
勤
教
員
三
名
、
客
員
所
員
一
名
で
あ
る
。
　
掲
載
論
文
は
す
べ
て
査
読
を
へ
て
い
る
。
応
募
論
文
十
一
編
中
、
三
編
を
「
条
件
付
き
掲
載
可
」、八
編
を
「
掲
載
可
」
と
し
た
。
応
募
者
に
対
し
て
は
、
採
否
の
結
果
を
お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、
査
読
者
の
所
見
を
あ
わ
せ
て
通
知
し
た
。
　
前
号
の
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
、
私
は
日
本
政
府
が
お
こ
な
っ
て
い
る
統
計
手
法
の
不
適
切
な
操
作
や
デ
ー
タ
の
改
ざ
ん
を
指
し
て
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
一
九
八
四
年
』（
一
九
四
九
年
出
版
）
の
よ
う
だ
と
非
難
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
年
が
経
ち
、状
況
が
ま
す
ま
す
オ
ー
ウ
ェ
ル
的
に
な
っ
て
い
る
気
が
し
て
、
学
生
時
代
（
現
実
の
一
九
八
四
年
前
後
）
以
来
数
十
年
ぶ
り
に
こ
の
小
説
を
読
み
返
し
て
み
た
。
当
時
は
ど
こ
か
遠
く
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
の
物
語
に
見
え
て
い
た
こ
の
小
説
世
界
が
、
今
度
は
い
や
に
リ
ア
ル
に
迫
っ
て
き
て
慄
然
と
し
た
。
　
も
ち
ろ
ん
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
創
造
し
た
世
界
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
ソ
連
に
構
築
し
た
全
体
主
義
的
監
視
社
会
の
本
質
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
究
極
ま
で
推
し
進
め
た
先
に
出
現
す
る
で
あ
ろ
う
虚
構
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
統
治
手
法 
―
党
の
発
表
す
る
「
事
実
」
に
合
わ
せ
て
過
去
の
記
録
を
書
き
変
え
る
、
数
値
を
捏
造
し
て
生
活
水
準
が
向
上
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
、な
ど
― 
は
、い
ま
私
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
る
こ
の
日
本
で
、
政
府
が
せ
っ
せ
と
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
、
ま
た
は
そ
れ
に
極
め
て
近
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
私
は
去
年
こ
こ
に
書
い
た
こ
と
を
繰
り
返
さ
ざ
る
を
得
な
い
。「
優
れ
た
文
学
者
は
見
抜
い
て
い
る
の
だ
。
人
間
は
何
を
す
る
の
か
…
…
」
　
さ
て
、
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
二
〇
二
〇
年
二
月
二
五
日
現
在
、
私
た
ち
は
い
わ
ゆ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
お
び
え
て
い
る
。
こ
の
状
況
に
身
を
置
い
て
、
私
は
ま
た
一
冊
、
昔
の
小
説
を
手
に
取
っ
た
。
小
松
左
京
の『
復
活
の
日
』（
一
九
六
四
年
出
版
）で
あ
る
。
謎
の
病
原
体
が
蔓
延
し
、
わ
ず
か
数
か
月
の
間
に
人
間
を
含
む
脊
椎
動
物
の
ほ
と
ん
ど
が
死
滅
す
る
と
い
う
物
語
。
読
み
返
し
て
み
る
と
、
作
者
の
知
識
の
広
範
さ
に
驚
嘆
す
る
と
と
も
に
、
人
間
は
個
人
で
何
を
す
る
の
か
、
集
団
で
何
を
す
る
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
洞
察
の
深
さ
に
も
感
銘
を
受
け
る
。
　
読
者
が
こ
の
小
説
か
ら
受
け
取
る
教
訓
は
多
い
が
、
今
こ
こ
で
私
が
強
調
し
た
い
の
は
、
人
類
は
そ
の
叡
智
を
集
め
て
ひ
と
つ
の
方
向
に
向
け
れ
ば
破
滅
的
な
困
難
を
も
克
服
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
作
者
の
人
間
に
対
す
る
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
、
絶
望
に
満
ち
た
物
語
の
奥
底
に
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
特
に
専
門
知
を
持
っ
た
人
間
は
、
そ
れ
を
こ
の
ち
っ
ぽ
け
な
天
体
の
中
で
陣
取
り
合
戦
に
使
う
代
わ
り
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
知
見
を
持
ち
寄
っ
て
人
類
全
体
の
向
上
に
役
立
て
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
　
ひ
る
が
え
っ
て
今
回
の
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
行
政
の
対
応
は
ど
う
だ
ろ
う
。
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
、
二
月
一
日
に
「
武
漢
市
の
滞
在
歴
が
な
い
国
内
症
例
が
発
生
し
て
い
る
状
況
な
の
で
各
自
治
体
は
医
療
体
制
を
整
え
る
よ
う
に
」
と
い
う
「
事
務
連
絡
」
が
発
出
さ
れ
て
い
る
。
病
原
体
保
有
者
が
乗
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
ク
ル
ー
ズ
船
が
横
浜
に
帰
艦
し
た
の
は
そ
の
二
日
後
の
二
月
三
日
。
し
か
し
、
国
が
専
門
家
を
招
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
専
門
家
会
議
（
第
一
回
）」
を
開
い
た
の
は
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二
月
一
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
も
っ
と
早
く
し
な
か
っ
た
の
か
。
専
門
家
を
入
れ
る
と
や
や
こ
し
く
な
る
と
で
も
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
私
は
外
国
語
教
師
で
あ
っ
て
感
染
症
の
こ
と
は
何
も
わ
か
ら
な
い
が
、
来
年
か
ら
始
ま
る
と
い
う
「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
」（
予
定
通
り
や
る
つ
も
り
な
の
か
？
）
に
ま
つ
わ
る
迷
走
に
つ
い
て
は
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
。
結
局
は
延
期
に
な
っ
た
英
語
の
外
部
検
定
試
験
に
よ
る
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
能
力
測
定
の
件
だ
。
英
語
教
育
学
、
第
二
言
語
習
得
論
、
テ
ス
ト
理
論
の
専
門
家
た
ち
が
何
年
も
前
か
ら
反
対
し
て
い
る
の
を
一
顧
だ
に
せ
ず
、
文
部
科
学
大
臣
の
ふ
と
し
た
失
言
か
ら
大
学
生
や
高
校
生
ま
で
が
反
対
す
る
よ
う
に
な
っ
て
つ
い
に
頓
挫
す
る
ま
で
、
あ
と
一
歩
で
強
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
な
ぜ
専
門
家
の
意
見
を
聞
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
　
英
語
と
言
え
ば
、今
年
開
催
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
予
定
通
り
や
る
つ
も
り
な
の
か
？
）
の
会
場
に
は 
C
alm
 dow
n, cool dow
n 
と
い
う
名
前
の
部
屋
が
あ
る
そ
う
だ
。
な
ん
で
も
障
害
を
持
つ
人
が
気
持
ち
を
落
ち
着
け
る
た
め
の
空
間
だ
そ
う
だ
が
、
ド
ア
の
前
に
「
落
ち
つ
け
、
冷
静
に
な
れ
」
と
書
い
て
あ
る
の
を
見
て
そ
れ
を
理
解
で
き
る
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
契
機
に C
alm
 dow
n, cool dow
n 
が
そ
の
種
の
空
間
の
こ
と
を
意
味
す
る
用
語
と
し
て
普
及
定
着
す
る
可
能
性
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
は
言
え
、
現
状
で
は
誰
の
た
め
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
表
示
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
専
門
家
の
、
せ
め
て
英
語
母
語
話
者
の
意
見
を
聞
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
雑
多
な
こ
と
を
書
き
連
ね
た
が
、
以
上
す
べ
て
に
共
通
す
る
の
は
、
専
門
知
の
軽
視
で
あ
る
。
文
理
を
問
わ
ず
、
学
問
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
現
代
日
本
で
は
そ
れ
に
さ
ら
に
言
語
の
軽
視
が
加
わ
っ
て
い
る
。
国
会
の
本
会
議
や
委
員
会
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
生
中
継
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
で
の
や
り
取
り
た
る
や
、
言
語
が
意
味
を
は
ぎ
取
ら
れ
た
不
条
理
劇
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
を
何
時
間
も
聞
い
て
い
る
と
精
神
に
変
調
を
き
た
し
そ
う
で
聞
い
て
い
ら
れ
な
い
。
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
そ
れ
が
う
ま
く
編
集
さ
れ
て
、
対
話
が
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
ま
た
驚
愕
す
る
。『
一
九
八
四
年
』
の
為
政
者
は
、
国
民
が
深
く
思
考
で
き
な
い
よ
う
に
英
語
そ
の
も
の
の
単
純
化
を
推
進
し
て
い
る
。
言
語
を
使
っ
て
ま
と
も
な
対
話
が
で
き
る
こ
と
の
意
味
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
手
放
す
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
に
思
い
を
致
す
な
ら
ば
。
　
『
復
活
の
日
』
に
は
、
文
明
史
の
教
授
が
、
聞
く
人
も
い
な
く
な
っ
た
世
界
に
向
け
て
ラ
ジ
オ
で
講
義
を
す
る
場
面
が
あ
る
。
教
授
は
「
知
識
人
、
な
か
ん
ず
く
哲
学
者
が
、
科
学
者
と
協
力
し
て
い
た
ら
」
と
嘆
き
、「
こ
れ
ら
の
事
を
、
世
界
の
終
末
に
あ
た
っ
て
、
は
じ
め
て
率
直
に
訴
え
る
気
に
な
っ
た
」
こ
と
を
悔
や
む
。
私
た
ち
人
文
科
学
の
学
徒
は
、
こ
の
架
空
の
教
授
の
言
葉
に
耳
を
貸
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
号
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
研
究
の
営
為
を
、
小
さ
な
石
を
積
み
重
ね
る
よ
う
に
続
け
、
そ
れ
を
社
会
に
見
え
る
形
で
発
信
し
て
い
く
義
務
が
あ
る
の
だ
。
　
本
号
も
前
号
と
同
じ
く
、
所
長
で
あ
る
私
の
貢
献
は
き
わ
め
て
小
さ
い
。
本
号
が
無
事
完
成
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
姫
野
敦
子
編
集
委
員
長
、
事
務
職
員
の
永
塚
尋
子
さ
ん
、
執
筆
者
の
先
生
方
、
編
集
委
員
の
先
生
方
、
査
読
者
の
先
生
方
の
お
か
げ
で
あ
る
。
皆
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
願
わ
く
は
、
こ
の
「
あ
と
が
き
」
が
消
去
さ
れ
ま
せ
ん
よ
う
に
。
